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A Study of the Development and Effectiveness of Educational CIOs 
in the United States
How is a redundant oral explanation taken notes and transmitted?
What is the prosocial behavior for children?　
　―Through analyses free answer of children―
Cognitive therapy and image expressive therapy
　The utility of cognitive-narrative therapy in schema modification
Issues Regarding the Introduction of Gender Perspective
in Teacher Training Courses:
　The study situation of students and the recognition of “gender and education”
What was brought by the children who crossed borders: 
　the life story of Nikkei Brazilian children who returned 
　to their country
Human formation theory of the picture book and the child:
　Possibility and impossibility of encounter with others
<Research Notes>
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